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RESE1TAS
un factor rotundamente indispensable", no hay que insistir en la utilidad de este volumen de en-
sayos. No se trata todavia de la historia rigurosa de la prosa modernista que tanto se necesita, pero
es indudable que estos estudios aportan materiales provechosos para la misma y en tal sentido se
hacen altamente recomendables.
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La marquesa de Yolomb6 de Tomas Carrasquilla es la segunda novela del autor que aparece en
la serie Biblioteca Colombiana del Instituto Caro y Cuervo. Como en el caso de la primera- Frutos
de mi tierra, editada por Seymour Menton-, tambien en la presente edici6n se ha buscado eliminar,
por medio de un cotejo cuidadoso de varias ediciones anteriores, los errores e inconsistencias or-
tograficas que desfiguran los textos carrasquillanos que nos son asequibles. Ya en 1958 el profesor
Levy public6 un valioso estudio sobre el autor colombiano, Vida y obra de Tomas Carrasquilla. El
cuidado con que prepar6 el trabajo original y el conocimiento literario y lingiistico demostrado en e1
se evidencian tambien ahora. Su edici6n nos briuda un texto exento de errores, que conserva la
expresibn y tono autenticos del narrater antioquefio y que viene acompafiado de un estudio
esclarecedor de la obra.
Las primeras paginas de la edici6n estAn dedicadas a una "Advertencia" y "Algunas normas
generales", destinadas a informar al lector sobre metodos y procedimientos; y un "Estudio
preliminar" que incluye un esquema cronol6gico del autor y su obra, un estudio de la novela, una
lista de las ediciones de la misma, dos tablas geneal6gicas y una nota bibliografica. Hay que
destacar aqui el estudio intitulado "La inica novela hist6rica de Carrasquilla", en el que se reine un
caudal de datos biograficos importantes para la novela que "mas ecos autobiogrAficos ofrece" (p. 54)
y se analiza la obra en el plano novelistico, Ilegando a la siguiente conclusi6n:
Carrasquilla enfoca a su protagonista al nivel hist6rico y humano, enlazando intimamente
tales enfoques y filtrando los acontecimientos de dimensiones hist6ricas a trav6s de las
reacciones de un ser humano, rodeado por los atributos de un ambiente "vulgar y
cotidiano". El m6todo literario recuerda al que emplea Mariano Azuela al retratar a
Demetrio Macias, Arturo Uslar Pietri a Presentaci6n Campos y Carlos Fuentes a Artemio
Cruz. La historia se nos hace mas inmediata, por medio de lo vivo del personaje comun y
corriente, avasallado por una idea obsecionante. Es un metodo que combina historia con
humanidad (p. 83).
El profesor Levy presenta a La marquesa de Yolomb6 (publicada en 1928) como una
significativa aportaci6n a la novelistica de su Apoca, y destaca la relevancia de la obra en la ac-
tualidad al llamar la atenci6n sobre uno de los temas de la novela-la emancipaci6n de la mujer- y
al sugerir la similaridad que existe en el metodo literario entre esta novela de Carrasquilla y otras
novelas con fondo hist6rico de nuestro siglo.
La presente edici6n es valiosa, ademas, por la incorporaci6n de notas a cada capitulo de la
novela, notas que son "destinadas a identificar personajes, instituciones y acontecimientos de
indole hist6rica o cultural, asi como alusiones cultas, a comentar aspectos significativos de la obra,
y a iluminar ciertas palabras o modismos tipicos de la regi6n" (p. 19). El libro termina con varias
paginas de facsimiles y los indices.
La publicaci6n de esta edici6n de la novela hist6rica de Carrasquilla, junto con Frutos de mi
tierra, por el Instituto Caro y Cuervo marca una nueva etapa para la critica de la obra
carrasquillana. Por primera vez nos son asequibles textos importantes, explicados y corregidos con
enjundiosa erudici6n.
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